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DEL
MINISTER10 DE LA GUERRA
..... _. .. , ._ . '~.,. ,
P AliTE .OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áfios. Mi..drid 1> de agosto de 1896.
Señor Ordenador d(pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias de Infantería, Cabal1eria,
Artilleria_y_AaDiiñistribióií l'tÍiiitar.
.'RéZación·que se cita ·
. ;
Acadeniiu
. ' NO,,"'R' 11- - - - - - - -
D. Mateo Cuartero MarUnez .. '•.•••••
:& Jo sé Voltea 'Comí. .. '.' ~ ......••.•
» Eduardo Bodríguez Higuera- ......
» Manuel S,andino Aguado .•.•••.••
» Enriqúe )jillrnalidéz Fernéndez ••.•
» Martin Uturrios Aulestia .•.•• r •••
» Manuel Martinez Escudero •••.•••
» José DáétEiUáhós Trompeta .••••..
» Juan Barniaga Loma .•....•.•• •.
» Antonio Redondo Morón; .•..•••.
JI Rodrigo del Pero.eoll • •• • • • • • • . . •
» Antonio Gómez Sánchez.••.•.•••• 1 f t i
V· t Pé C n an er a.» icen e rez respo •..••..•• •.•
» José Gómez Martinez. . • . • . • . . . . • •
-» Angel Benegas Oíeníuegos , • • • • • • • ~ ,
» Juan Pallardo Bonet••.•..••••••.
» Pedro Galisteo Pérez ..••.•.••.••.
» FederíeóPónsoda Pascual. •••••••
j Hipólito M;attinéz GU'erra ;
» Servando López López •••••• • ; ••.
JI Bemardino Veloso Delgado •••••• •
» 4,gustin Pé~z Ampudia •• • • • • • • • •
» José Olmo Medina .
» Antonio Armanio Domínguez .••.•
» Caledonio Iglesia Vidal . • . . • • • • . • .
» Adolfo Madariaga Marissal ~ . . • . •• Cabaileria.
» Juan González Moro ..•...•..••..
:& Ruperto Cuñ ado Amador • . . . . . . .
» José Maldonado Dugour •..•...•• Artilleda.
) amador Conde B ilín .
» José Rodríguez Hernándea, •••••••
» Mariano Belsue Réinóü ...•......
" Salvador Ferrande Más • • . • • • . • • . .
» Enrique Escudero Ma.tai:i1ór0.!l. • • • • Admón. Militar.
» Felipe Ibá ñez Serrano. • . • • • • . • • . .
» Bartolomé Prats Nou • • , •• • • • •• • •




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto p-ór l ós Directores
d~ las AeMemit\S de Infantería, Caballería, Artillería y Admi.
blstración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
n,a Regente del. Reino, se ha se!vi~o conceder la gratifica.
eíón de S pesetas diarias, á los sS alumnos comprendidos en
la siguiente relación, que priucipíb. con D. Mateo Cuartero
Martínes y termina con D. Lorenzo Garcia Llcrente, con arre.
glo á lo dispuesto en el arto 9. 0 del real decreto de 8 de fe.
b.rero ~e 189& (C. L~ nüm. 33)¡ los cuales percíbíráa la. grao
tifieam6n ~xpreliada desde 1.0 de JUliá última. . ,
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
lD.l.Iinilltro de la Guerra,
MAROEO DE AzCÁRRAGA
REAL: DECRETO
+.t-r.t A"' · ··.. · Ó·.. , ... ...~ES '1WI NES
En atención á las circunstancias que concurren en. el
general, jefe de brigada del ej ército 'de Oubá, Don '\Ven-
ceslaé Mólíns y Lemaur, á sus servicios de campaña en
la províneía de Pinar del Río, y muy especialmente al
mérito.que contrajo en la acción de las Lajas el día veintí-
cinco de mayo,.próximo pasado; en nombre de Mi ~ugusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle , á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, la Gran Cruz de la Orden del MéritoMilitar desig-
nada para premiar servicios de guerra.
Dado e:ÍJ. San Sebastián ti. dos de agosto de mil ocho-
cíentos noventa y se-is . .
MARíA DRIBTINA
© Ministerio de Defensa
•7 agosto 1896 D. O. núm. 174




ASCENSOS de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su .nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto
ita SECCIÓN i ~.ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí- \se~Q.)1;eniente del ejército territorial de Canarias, D. Caro
na. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el emplee" ¡lWUe.m.una Diez, por reunir las condiciones que determina
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida ~1 ¡e~¡ll..1rl;i . 6>Jl? -dtel reglamento de clasificaciones, aprobado por
arma de Artill91'ía, con destino al ejército de Cuba, con 8ltte~" ! r~ ~de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
glo á lo dispuesto en real orden de 21 del actual (O. L.. ntf¡¡!.- ~ m~ ret'tlli oeden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mero '175), á,.~08 sasgentos del Ejército, anxiliares d~ at~· ~ eBret{}a1lC~iefi:te8. Dió~>guá'ldé'W'V. m mu'etlos .añóB'r:
cenes-del personal del material de Artillería, comprendídoes ~MAdiidi5<':déf.'agpsto de 189g~ . .
en la siguiente-relación, que principia eomD~¡ Angel .Ai>arimÓ'\' ; AzcÁRR¡{tÁ:~
DópeZ-y·tetmina~con:' D: AntónioYernández '.cuevas; los cualsss 8eñoc.Nesidente "d'6'la Julitll -diinsul'tfva"de GuéiTá~
reunen las condiciones exigidas; asignándoles la antigüedad 1
en este empleo de 27 de julio de 1895, según lo prevenido en
reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año
(O. L. nüms. 253 y 3(3).
De real orden lo 'digo á V. E. para su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1896. -
. ' MARCELO DE ' AzCÁRnAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~~ .~" ~ .\ ' ''' ~ ' ' ~ ' ·~ I · . l ' . ... , _ . •
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero y cuarto
Cuerpos de' ejército, Capitán general de las islas Baleares
y .Ordenador de pagos de Guerra. '
Relación q,Ué'se- /Jita·
Auxilial' de' tercera cla.se
D. Angel Aparicio López, del parque de Palma.
-.-
'-CONCURSOS ' ; ' . -
l.a SECCI6N .
Gírcular. ExcmO'.·Sr;~ .Debiendd:cubtirSEl' 'pot oo1Icnitsti'
entre los- Gapita~ 'del .Cuerpo ;de 'E8f¡aw"M8y()i"delt~cito
una plaza de geodesta 4.° de la Dirección general-del-Jnatí-
tuto Geogr áñco y Estadistica, correspondiente á dicho cuer-
po, dotada con el sueldo anual de 4.000 pesetas; el-Rey (que
·Dios guarde), yen su nombre la 'Reinoa Regente-delvReíno,
ha tenido á bien disponer que los que deseen ocupar la. re-
ferida plaza promuevan sus instancias antes de fin del mes
actual, acompañando copia de las -hojasr de servicios y de
los documentos que crean puedan servirles para merecer
preferencia en la elección que en el concurso ha de hacerse.
De real orden lo digo a V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V.' E. muchos años. Madrid
5 de.agosto .de 1896. ' .
.,
. " : \~" . " ,"
-.-
Séñor.•-...
Auxiliares de cuarta clase
:11 Serll"pío Salichez Garcia, de la fAbrica'de Toledo.
:11 Marcial Pompa Núñez, del parque de ~Iadríd"
:11 José Sierra Parla, del parque de Oartagena.
-Antonio Pardo Fernándea, del parqué de AIgeciras-~
:11 Vicente Uteillas Villarroya, del parque de Barcelona•
• Antonio B'emández Cuevas, del parque de Barcelona.
Madrid 6 de agosto de·~896.
-.~




Gil·cula,·. Excmo¡Sr.: El Rey (q. :D. g.), y en su nem-
bre la Reina Regente del Reino, se ha .s ervido .d isponer.·seaa
cargo al crédito extraordinario concedido para la' .campaña
de Ouba, los gastos que se hayan origiuado pos.el empaque
de los 120 cascos de montura remesados - á .dioha, isla por
cada uno de los regimientos de' Caballería -de' 1110 .Penénsula,
en cumplimiento de lo prevenido en ' real-orden- telegráflce
de 3 del pasado mes de julio.
De la de S. M. lo digo á V:·E. para .'I3U conocimiento.




. 3." SÉaÓI6N' .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de ' clasific1l.oión
qU¡e·V';' E.· remitió ,á este-Ministei;io¡.con.:;~~ito,,-fecha-1S.
DESTINOS
3.!' s&o.oI6N
Exomo. St.: . E::i'Rey tq. Dlg.), yen sunombie 'ia Reí· '
nl)Regente del: Reilio. há·tenido-á bil3n.'diSp'oner oque~los 'ser¡ .
© Ministerio de Defensa
D. o; núm. 174 7 agosto '189'6
Señor .Oapít én general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efedelp\'ÍmeJ:Q,~·
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector -de ...la
C9-Ja.g:enewde U1tl'.QmaJ"~ Ordenadorde~QS4e~ra.
Excmo. Sr.: El Rey'(q:D.g.), y-en-su nombre la Bel-
na Regente del Reino, 1'Ie ha servido destinar á la! órdenes
de V. E., ti fin de que lo emplee en ese-ej ércitoen la 10rma
que crea má,sconveniente al servicio, al comandante de In-
fantería n. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, ayudante de
. campo del General en Jefe del primer Cuerpo de ejército;
siendo baja en la Península y alta en esa isla, para la que
enrbarcaré-identro del tíenrpo-marósdo en Iaseal osdsn .oír-
eular de 7 de julio último (D. O. núm. 150).
De la de 'S.'M. lodigoá V. E. paro 'Sú etÍnocimiento 1
demás eiectos.DiOR-¡.tIl8l'de ·1Í; V. E. ~m1'lGhos laaGIII• . iMa-
drid ti de agosto de 1896• .
Señar' Cllpitángeneral de la isla de Puerto Rioo.
SeÍlórl'ú;'Gifuetlil J' Co-maU'dantes en.Jefe del primero, s~.
"·t1'á , ~Stf:itb 'y sépthn'ó '\:~er-pfJ8 deejél'Cito, Ins.pactar .d.e¡}A
''Cajal)ti!n'dt1t1'1i'e IDtriUUltr Y'G;ileriad(¡)r de.jl.8gQada~.
Excm{).,. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
de Infantería D. Juan'Suárez taadaríaga, a sesrrd ído- á-este-em-
pleo por -realerden de 15 de noviembre último(D.O. np·
fuel'{)7257), cause baja .enese ,dif'lt lJito :y' alta .en Ja .Penínsnla
adonde ya hu- rsgresedo , quedaudoen 'l!ituaei,Ó.).l ,.q.e r 6;6m -
plazo, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 'de agosto de 1896.
, del Reino, ha tenido .á bien aprobar la. determinación 'de
V. E., por hallarse ajustada á las facultades que le connere,
la real orden de 10 de julio 'del año anterior ~D. O. nüme-
ro 151); siendo, por lo tanto, dichos comandantes b8ja.~,~n
esas islas y alta en la PetlMnsula, en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada-en situación .de-reemplazo en el pun-
to que elijan, interin obtienen colocación. .
De real orden lo digo 'iÍ ',V.}E . '1'J8::ta "'BU conocimiento y
demás efectos. Dios '~d'El -lá -..v. E. -maehes años. Ma-
drid 5 de agosto de 1896.
'M.ARCELO DE AzCÁRlU.GA
Señor Capitán general de las ,islas Filipinas.
Señores Oomandante-en J efe'del .,cu.arto,.;,Cu,erpo de ejército,
Inspector de la Caja..gedera.1'ie Ultuwar y Ordenador da
pagos de Guerra . .
gundos tenientes 'de la escala 'de reserva retribuida del arma
de Infantería que figuran en la 'siguiente relación, que prín-
eípía con D. Juan Ferrer Pinos y termina. con D. Angel Ruiz ,
, Allué, promovidos é, dicho empleo por real orden de 4 del
actual,(D. O. núm. 173), procedentes delOuerpo Auxflíarde
la Administración 'Milita r, pasen destinados-en eomisi ón.rá
los cuerpos activos del arma 'de Infantería en la 'Península
que en la misma se expresan, conobjeto 'de que forrtren
parte de las compañías que han-de organizarse par~~fofzit
el ejército de operaciones 'de la 'isla de Cuba., en laIorma 'que
determina el arto 3.° de la real orden circularde'23i:le [ulio
último (D. O. núm. 164). ' "
De orden de S. M. lo digo á V.·E . para sueonoefnñento'y
demás efectos. Dioa guardeá V. E. muchos años. ' Madrid
6 dellgosto"de 1896. ' " , .' " .
, A~~~A
Señor Ordenador d~ pagos de ,Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del prímer«, segun-
do, tercero1 cuarto y sexto 'Cuerpos de ejército.
Relación que secita
D. Juan Ferrar Pinos, del terc~r ..Cuerpo de ejército, al regio
miento de Tetuáu núm. 45.
) Julián Diez.Andrés.tde la Ordenaci ón de pagos de Guerra,
tal regimiel'lio.ue\Valencia ·nú-ro. 23. ' .
) Fernando Moreno H ermosílla, del tercer Cuerpo ,de ejér-
cito, alregitñiento de'Viica1a núm. 51.
, ) Mateo Cornejo Alconcher, del primer Ouerpo.de.e íército,
.ali'f'gimi'ento del Rey núm. 1.
) 'Antonio Vigueta Espejo, del segundo-Oaerpo de ejército,
';h1-fegtmiént o" de Oórdoba nüm, '10.
) Emilio Vallés Canal.da, del sexto ,Ouerpo de ejército, al
reglmientodeSan Maroial núm. 44~
) Antonio Pérez Ml1rtínez, del cuarto CU'éi'po·de-ejéroito,fl.l
batallón Cazadores de F'igue-rae, núm. 6.
) 'MaritlIío Bernal Gareía, dEl! segundo 0eterpo':de ejérelto',
al batallón Cazadores de Segorbe núm. -12 . ." .
J Rafael 08lé0arbonell, del cuarto Cuerpo de ejército, al
regimiento de Almansa núm. 18. .
) 8ebastián Saavedra Jara, del tercer Cuerpo de ejército,
al regimiento de Guad élejara núm. 20.
):José Goñi Alvarez, del primer Cuerpo de ejército, al ba-
tallón Cazadores de Manila núm. 20.
» José Balas R~bi0" delprimer Cuerpo-de éjército, al regi-
miento de BanFernando núm. 11. ' ,
) Tomás Ledeama · Calvo, de la Ordenación de pagos de
' Guera'a , al regimientode Vad-Rás núm. 50. I
) Manuel Arnal Garcés, ·del cuarto Cuerpo de ejército, al
batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
) 'AFigel Rtiiz AUué, del cuarto Cuerpo de ejército, al regi-
miento de Luchana núm. 28 . . " - .
M~drid 6 de agosto de.1896.
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi~ta 'lá~l'~sc~lto que \ro "Él. diri'giÓ'á
este Minister~o en 26 de 'm'iiyo lilti'mo, dando cuenta 'de ha-
ber dispuesto continúe airvíendo en ese distrito, el teniente
:oronel de Infantería D. José Elías de Michelena, como así -
mismo el regreso á la Península de los 'comandantes de la
misma Rrmá, D. 'FetJiando <:arbó 'llíaz'y :D. Rafael. Pósada
Pérez, elRe~ (q. D. g.), Y en su nombre ~a. ~in~ ~e~ente
. . " .. . . "
...
~'"
"Excmo. Sr.: "En visÚl. del escrito que V. E. (litigio 'ji
este Ministerio en 7 de junio próximo pasado, el R9Y (que
Dios gu'ard'e),y"éll~h fil1fubte la Reina Regente del Reino, ha
tenido' á hien resolver "qJle los capitanes .de ~r;tf~~ería que ex-
nresa la , siguiente ' r~lació~ , ,que :principi~ con D. Atanasro
"tl~renftl.~~~fY t~:Hliin'a' eollID. trakic is"cu (ht'fi1'llalt!endmta,
conÜ~líen ptt~t'á.ii·do' ·slis" s'érvicios·en esas 'islus, ~t'in pro-
pone V. E. . , ' , <-
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento 1
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 174
r. t ~. • .,. .'
E.SCAI,u\S l}E llES~~VA .
s.- SECCIóN,
E¡xCJ.D?Q, fk.:, E!f v,i;st!;t de la do~wn\3n,~dª ~~~~~l?-~q, q~
. cursó V. E. á este MiJ¡¡.isterio. en 2.~ de [unío último, pro~o,~
, vid~ por eí sárgento de la Cf.uarqi~ CiviJ,;r~tirad9; p~ ~aJlu~.
:QIa:au~lo~ Bi11-d~, 'en aúplipª" de q~~'s~ ~·(Jol;l,c.~~~ e¡ e~~I.!;)~o ~~
, ~e~~oteWe;J,lte.O¡~ ~ rW;~V:l1' ~~pita, el :a.~X(q: D. g.)!;~
. en su nombre J,a Reina Regente,del ~~iI¡lo, e,y. ];W~ ~e,rvid;Q (l.9:p,~
ceder al inte"r~aadQel referld9 empleo, CAl), ~ IJ¡J;!.~W-~~R:,¡ª, cl~
6 del citado mes de. junio, PO! J:ell~i.r las. cOl),d,icion;e~ p:r{l~Er,
nidas en el real decretó de 16 de a,íéie.nibx~ ~e, 1&91 (Oo~eq.
cián Legi~lativ,a.l}.úIIl,. {7~. ", . ., .» , • ,
De real QI~lo\ 4i~~ á y. ].l. l?'~ ,?\1 ~QCimi~;\\.\p.l:
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mw;::J;1oa l;\fj,ós. ~a~id
5 de agosto de J,896. . , , .
A~c~4~4
Señor Co:q:l.l!'t.ctan~e~ ~efe de~ ~~~n..~~ ~~e~~,~ ~é.~'¿!~.,




~Dilt@. ~.: El Rey. (q;.Do g.), Yen su, ll.ombxe: la,Rej.-
tla Regente delBeíno, se 11l:l. servido d-e~t.i.qa~: al batall~
VO¡1:!J;ltl\ril;l.a de. ~dr~d, d segundo teniellte de la reserva
~tdl:Í1JJId,ade. lnf~D¡.el'ía D. ~Qifa.ciO; Qlival'e~, P~ez) d;el. re-
gimiento Reserva de Monforte núm. 110) sienil,o, ~l propio
tiempo... k ~~u:~tad de S. M., que á este oficial se le ponga,
desde luego, en poseJ>J~n ~el, e,l;I1pleq 4e prime~ t,eni!3nte. d~
la referida escala, eón arreglo al art.24 de la vigente ley de
pr,es':lpuestos, verificando su incorporación con toda uro
~ncm. .
De'real ord<en lo digo ti V.E. para., su: conopkniento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año$. Ma-
drid 6 de agosto de 1896. ..h .,
lJICENflMS
12,. a 11.~;C 91dN .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl)Q~Qvi~porel
oficial primero (lel 9~~rpo t:J.~ 4~QistraoiÓí,!. ~iU~, con
destino en esa O.ed,enl\ciÓn de pagos, D. Ramón Ortega y Sán.
ohez, en sqpl~oacltl.qq~ ~e'l~ concedan dP.1l. ~~~~~ de Iieencla,
por enfermo, para Alcá~arde San Juan «(Jiud,'adR~I),cuya
necesidad, just¡ifj.ca, con la correspondiente ac~ de .J;eco~oci­
miento·facultativo,.~l,Rey (q. D. g~), y, en sJplombr~],aRei-
na Regente del Reino, hl), tenído á bien.acceder.á lo soUcitlt-
do por 'el rec~rrerite, con arréglo:á "lo·dispuesto en te~l or-
del),~ 16 de. ~~rzo de 1~S5 (<;1.• Jt. núm, ~~~): .
De orden d,e $f~ lo d.igo á V. ]J. para su oonoclmiento y
d~rn.ár;¡ efectos, mos. g~~rde ~ y.~: muchof!!' años. 1\(&-
dríd 5 de ago.sto 4~ ¡896.. .
'.. ".t
Exorno. Sr.: . Ji11 Rey (q. D•. g.), y en 'filU nombre la Reió
~. &gent'eile.1 ~.,'ha.-'tellidQÁo 1)i~. aproJlq.l1,,~n1\J;'~~·
Azo.Ál$A,l'fA· .
Safior, Ordenador 4e pagos de Guerra. . . ,
Señor General.en ~~!~.~~¡'~~~e~~Q;~l'jJO 4e '~Oitq~ ,
AzoÁlmAGA.
Sefíor Capitán general de las islas Canarias~
t.'í .~ !~' .', f~l~ ': ,. .... f" " 1" 'v.,'
Señor Ordenador dé pagos de Guerra; , .
. . ....'
....
",•• -: • ., 1"': ·rr·~i", n
.MATEIUAL DE ARTILLERíA
i ~ ,.... ; .. 1 .... t fI' " r .(:,; ~ :.i
11.a S!lCCI6~
~ lfs..1 f"'J; ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-, ), Y en su nombre 1a'Reina
Regeiite'(l:el Rei'11o;'há tenidoá 'oien;apróbar'urla"propifesta
de inutilidad de vai%s' efeétda .de material, 'vdlOl'ádos en
6:250 pesetas, x6rniulada ptJr 'el' paique .'de' Artillélfá.de: Las
Palmas en cumplimiento:li. la'real--oroen:: dé 9 1 dfiabril de
1894 (C. L. núm. 81).
De real: orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecios·. 'Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1896. ~.. "
~~Qp.R~~\Q,~ ~~ i~~ C}ffla"
~p.fi.0res g-e~eral y Ooma!uIA~te en Jefe del..,rim~o Yo sép!
. .:timo' Cue!pos 'de ej6rcito, 'Inspector; de la Cajá 'general
,-'" "........ ,,'" . .. ~de Ultramar y Ordenador d~ pagos de ~lJ,er1'a. '
Excmo. Sr.: En vista del e~Qrip.o que, cqp. fech~ ~A:e itlr
nio pr~tl¡l¡9¡p;!ol.'P,o.do, dirigió á V. E. este Ministerio, cursan-
do instancia doeumentada del. sargento europeo Nieolás Gar·
cía Sánchez, sóiicita'ndo"el pasé 'en' ~u empleo a(ejé'rcitó'de
la. ísl'll cie Guba" y, siendo, de /in cuenta los gast()s :que s,e le
orig¡'o~n, e1 Rey (q. D. g.), Yan SUJ.loml:>re la Reip,a R~gente
001: Reino, ha t@.ido·á bien acclilder ti los des.eos d.el intere-
sado.
De real orden lo digo' á, V. E. para su conocimiento y
=
"\S,"'i'tWf<>ft Dios ~.uarde, ~ V. E. m.,.uchos. años. Mil,-.~5~ . óstQ deis9Ü:'''' ,. , .,. ,,1 ....... ,..••..".'1':':,.~", ~,"1"" :"',1" •.,. ......",. ('"
~OELO DE AZOÁBRAGA
,,, • '1 .f
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr ..: Visto el proyecto de reparaciones n.eCllM-
rías en el almacén de pólvora de San Narciso, en el c.ll,stillQ
de San Fernando de Fígueraa, que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con I?u escrito de 14 de julio próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto,
y disponer que su presupuesto, importante 10.480 pesetas,
sea cargo al material de Ingenieros en el ejlilrcicio ó eje¡;cl-
cíos en que se ejecuten las obras. " .
De real orden lo digo á V. E. pant su conooímiento y "
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos ~.fiQ8. M~­
drid 5 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de .ejérci~o .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Vísto el proyecto de construcción de 4~ pp._
beIlonespara la oficialidad del regimiento que ha de ocupar
el cuartel de la Meseta de Santiago, de esa plaza, que y ~ E.
remitió á este Ministerio con su escrito fecha 20 de abril úl-
timo, la Reina Regente del Reino, en nombre de §Jl Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien aprobar el re-
terido proyecto, y disponer que su presupuesto; Importante
337.210pesetas, sea cargo ti la dotación ordinaria del mate-
rial de Ingenieros, en el ejercicio ó ejercicios en que se eje-
euten las óbras, Es asimismo la voluntad de S. ~. se maní-
,fieste al au.tor del proyecto, primer jenlente de "In,el)i"ro~
D.oll Nicomedes Alcayde yCarvajal, el agrado c·~~ que se'h~
VIsto la Iaborlosídad é inteligencia que en su redacción ha
desplegad,o. .
~e real orden ~o digo á V. E. p8:¡;a su con99im,i~nto. Y
demas éfectos. DioS gúá'rde á V."E. muchos atios. Ma-
drid 5 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
~~fio~ Comap.4!'l:p.t~ general de .elilla.
Señor Ordenad,or de pagos dé Gu-erTa.
PENSJO~E"~
e.~ sooWN'
. :Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen, Su J;l.ombr~la Rei.
na :Reg.~~te ~?l ~~in.o, cl?.nforllJlín~l?.~e, . eón lo "e.;x:puesto ppr~: ?ons~Jo. ffupJ;'emo .de Guerra y:&;farln,a. en 11 de julio tíl.
.:rno,h,~ ~~do;,~ biél}pop~,e~~~~ ~.no~Wj~'~~org{ ~haf¡U't9,~.
..e~~~~ ~~ ~~t~ ~9~§e Rfj'~&l??~;.~~e.rv~ .~eJ¡ ~~~;pla.
© Mini.sterio de Defensa
zo ite 189~, con destino en ~l regimiento In,~antería de O~na. ·
· rias, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á q'l~ 1'ie-
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
· del año último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la il;l~esada.q'Ue Le¡¡jd,~ el). Zarza la ~yO'.r (Oá.cerea),
i por ~l ~ew:wiE;m~Q~~f!e.fy.~ !l~ p~c~r~~ nám, ~m.. ~.~!!,~ !lJ ¡Q-
de dicho mes de agosto; todo conforme á lo dispuesto en el
· citado real decreto y real O-l'Qen circular de 7 del mismo mes(.p. O. núql. 1732~
De ~a~orden ls> 4~0 á V.J.ll. para J3"q. C9I¡.O~~~enW., ·
demás eíectos, Díoa gu~r<L~ á V. J.ll. muol).'?1! B,-í}..Q.B. ~~
dría. ~ de ~~osto de ~8.~Q, " "
~Cl!lLQ ll~ A..z~~~
Señor Gené.ral en. Jefedelpri.mer t:uerpo de *rcito.
Señores Presidente q~l Consejo SllpreIqO de Guerra y M~ip_a
é InsVE?etor de la Caja generill de UltraJllal'.:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Trepat Ollé, madre de Tomás Solé, reservista del
reemplazo de 1891" en súplica de pensión, y careciendo la
·int eresada de derecho al beneficio que pretende, P<;l.r aohs-
Ilarse comprendida en el real decreto de 4 agosto tle 1~95'
(D. 9. núm. 172), el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto por
~! CQl1~e,jQ SlJprew.o de QueJirl}.y ]M;lI,rin~ en :1:6 de j.u1i~ ~lt~.
mo, no ).la tl:ll':lid9 P, pie.ll ~st¡ml}.r ~J recurso.
De !~31,~l;deIl lo q.i~o l). V. ~. ¡:>Mª s."I1, cAAPSl}m~~l¡1:~Q J
dePl~~ llf.eQtQ~. Pi¡:l6 gAAr<le 4 V. lj). J;llUCR-ó¡:J. . I't ij.q~. MA-
dríd ~ de a.go8tQ.dfll~aQ.
-4;zc.Á:a~w.1A;
~ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida ·pl}r
Manuel·Clemente Velázqllez, padre .de Gabino, reservista del
reemplazo p.eMn, en súplloa de pensión, y eaeeciendo . ~.
interesado de1Íerecho al beneficio que pretende, por 110 :gil,
Ilarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. i7~), el Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
. Consejo "Supremo de Guerra y Marina en 29 de juli~.ü:lti~oJ
no ha tenido ti bien estimar él recurso. " " .
De tool orden lo digo á V. E. para su conoe!D;l.i~n~o '1
Qemás efectos. Dios gua-rdeá V. E . muchos · l!'.fio~~ Ma~
" drid 5 de agosto de 1896.
AzCkImAGA
Señor Oom!tIld~!1t~ ~.l! Je~~ d~~ §~j:!9 '~\1.0;;P9 fl ~j4r.Q.i.t9~
Seño.I f..I1esident.e del Con$éj.o.Suprem.o:de,Gullllra·Y 'IIarin,.
Excmo. Sr.: Eñ ;ista. de la lnstaaola promovida ·p.or
Pablo Qa.~jl!- aqr:~dl):, padre de Vicente, reservista del
reempl!lzo de 1891, .en slj.~.J.!.c,~ d~ ;J!len.ai,Ón, y ~!t!~~~l!<!9 ~
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha-
llarse -C.Olnp¡¡e'Q.(ijdo ~p. 'el r-e:al dem:at,ode 4..(k¡ ,~~li9i«le::Ji~i
(D. O. núm. 172), el ~y (q. D. g.), yen SU nombre la Rei.
na. Regente del Reino, ' oon1ormándose con lo expuesto por
lf~ Co.~~1Ú0 !'q.prel,W;l: ~ ·G'Wr.&..y.~lfl;ip'~ en: 2,0; (~&:¡j¡q.Ro úl-
wpq,",~~. ~ tijl~ 4,Jmw !i#i~ ,lfl !A9WlM' . '.
.:' ~ ',~. ~' !a~"~~":.@l ~
"1 ag9stl') 1896 D. O. n~, i74
Excmo. Sr .: El Rey (9. :p. g.), y en s~ nom?re~. ~i~~
Regente del Reino, ha ie~ílioá biérf concedétá Cloiú:epciÓn
Armengol Mazas, residente en Tarrasa (Barcelona), 'madre de
Pedro Salvatella, reservista del reemplazo de 1891, con des- ,
tino en el regimiento InfanterÍa de Asia, la pensión de 50
céntimos de peseta diari9.~, ~ q¡u~ ,iene derecho como com-
prendida ' en el real decreto de 4 de agosto del año último
(D. O. núm. 172); la cua¡]¡ )1),ensión se abol).ará á la interesada
con caJ;ác~ellJr<?v:isiol).a.l, l,1af:lt~ que i"n,f~rll1~el Oo~sejo Su,pre'
000 de qllel:ra y M~rina... c;1,:e~Al¡l. ~lWqe <;\i9b¡,9 m~s, d.e ~~o,;;~~ I
V<?T J,;1. Zomt de, rec~1,l.t"a~~D;to ~~, ~a~c~loJ?,l\ li\*m.. 6,0; tQdq
~'0 i : ~~9 ~~}l.l9 ª-~~~El§~? ~ ~~ c!,~~do ~ea{ d9cxet9 y~ea~
°lJl"~~ ~~~c~ lJl.,r iElJ ...e¿ J:I!N'lR¡? W~ (1),'0 q~ ~~Wt· P3,): '
. De la de B. M~ lo (ligo á "tV. E. Para su, ~I?H~~ento r
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de e'j~rcito.
• . ' 1: , . , . ' , 1 , . .
~ljJjor Pre~ide,n.~ ~~l ~?ns~jo a~~f~mO. de ~l1er~4 y t.JiJr.'''l~'
.. . . ~ .
Beñor S~~~l}~~~~~ H1 ~~~~ de~ pu~r~~ ~1!~~p.q, ~~ l}j~r~'~·
, Seño~ Pre~identé del Cons.~j,~ ;;u-pr~~.o ?~ . ~~e!t~ Y. N~,ri,n~.
AZCÁRRAGA
~ Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.
~ Señor Presidente del Consejo Snprem~ de ~uerra y Mal'ina.
. . . .: . ' ..' ~ ." ,.~ . , ..: ..
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida' por
: Jerónimo Sabaté Pascual, padre de José,. reservista del re-
emplazo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el in-
, teresado de derecho al benefloio que pretende, por no hallar-
se comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
· (D. O. núii:L" 172), el Rey (q. D. g.), yen su no~hre la ~ei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 20 de julio úl-
timo, no ha tenido abienestimarel recurso. ' '
De real orden lo digo á V: ''E. para su conocimiento y
demás ' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . .'Ma·
, :'drid 5 de agosto de 1896.
AZCÁRltAGA
E;c~~. ~~. : ~~ y!~t~ d~ ~~ !t;l8t!!p:ci~ P.!'"0rp.ov~ql} porI.s~~g~~ ~~I~~l!~~1i~, w~4t.~ 4~ ~r~~c~~99 41v~r~~, ¡.:e~e~v~~t~'
del ree~pl/;l~º de 1~~+, en $~plic~ 46 l?ep~~Slll, y 9~r~9Hl~d<>.
l~' int~i.e~~~~dt; A~rr9:q9 ~r b~J;le~tio qq¡J ~t~te~qe, l?o,~ po,
havar~e ~9nW,!r,l}~idl! en ~l ~~al decreto de 4 ~1~ agosto ~~
· 1~9!? q~. O. núw,. 17~), el R~~ (CJ.. Q. g.), y E(~ s~ \lolllbJ.:~
l~ '~<¿,~~ :g~&~P.t~ ~~1 ~~~~?' 9~n.~qr.W1V;~9S~ ?~p;.l? e,:~wW~s,~~
· P~,~ ' fl '~n~e~~ ~~q~r~rn.Q, ~~ G~e~r~ y ~~t!p~ ~~Wq~ ~q~9,
último, no ha tenido á bien estimar el recur§Q. ..
.:pe r~al ?~~e~ ';~o' .~~~ ' i¡," V~ -:W:. p;~ill ~~R ~~~W~~t9 ~
~em.:~ ~~~ct~~ . p~Q~ ' g~~r,d~, á Y~ lf. ~~Q!l(~~, *Ro~. ~:
drid o de 'agosto ~é' 18~6. ' . .
• .• - , ,1 ~ t\ j ' , ' .:. ' , ' , .
1teressdo, de derecho al benefleío qUIf. pretende, por no J;!;~~
; llarseeomprendido en el real decreto de ~ de agosto de 18~1$
, (D. 0 , núm. 172), el Rey (q. D. s-). Y en sn nombr: la Rei:
¡ na Regente del Reino, conformándose cOIl lo expuesto por
r el COnsejo Supremo de Gt;ierrll: y Marina en 20 de julio úl-
timo, no ha tenido á bien estimar el recurso,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
: demás eiect~s. · Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
¡ drid 5 de 'agosto de 1896. .
~~Qr, ~I!e~aJ.. ~n. -lefe ~el ~f,iJ1\~~ C~~r~,914,~, 1~j.~J;~t,Q.





~Qro.9.. ~\.:. ' ~9: 'Vi~t~ 'ele lª i~.~l}.ncill, pro~ovid,l;\ por
Juliana A1vare'z Lashe.-:ª.s" J:!l.f\d,re <he J~~ntQ (j-arGt~, ' r l;lser.
~sfp" Q&~ ~~@ll.pJa.~q 4~ ~89~, ~n s1,ÍP.~9~ de pensíóa, y eare-
Q~do lA int~:r,~da, d,~ deliechQ I}l b~n~fi,cioqu.~ pl;et~p.ge,
por no hallarse Gomprendida en el J;e:;¡,~ decretQ q~ 4; deagos·
to de 1899, (l). O( núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la R;ein~ Regente Q.el Reino~ c9~formándose cot,l lo, e~.
.. • . .... ... ~ r ' e . ' . .... . . .. ." ' 1 . " . . .... , ':" •• _. • •• • • • ~ ,, ~ • • "
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
de.j.ulio.-úij;imo, no ha tenido á 4ien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma.
4R1l ~Q.{l.~a¡.ij> <Ul.>l,a~f$! . . . ' "
MAI4JELO' DE -AzCÁRRAGA
ExCJil1o. Sr.: En vispa de l:a infl,~nci~ l?rl?l~Wy'idi l?o~
~art1n & _ctlll.'ra tarrea', Pl!'ft'r~, ~e J;\lan.. ~e~ervi~t~. ,d~}:, re·
"P. da'~S91, en BÜpb de peaiiéu. y. ow:eeiendo"el iu-
: . ' . ,
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida por
Pablo QueraItó, padre de Franoiseo, reservista. del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el interesado de
derecho al beneficio que pretende, por nohallarse compren
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. n úme-
:ro 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del IWjn.o,~ coJ:Ü(Jr.n:W,lld9s~. con lo expuesto por el Oonsejo
Suprli~'·"""de Guerra y. Marina en 16 de julio último, no ha
tenido 'á-t>i~n e~timar'ei' r~cürso. ' . , 1 / ' . , .. ' .. ' ' . ' ,
De real orden 10 digo á .~. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde '8, V. E. muchos años. Ma.
~ li.d,a 84WsW dtl.1s.a6,
AZCÁRRAGA
Sei'ior Comandante en Jefe del cuarto C~erp. ejércitQ.
. :S " • •: • lo •• . '~ ..t . .;.~. . , . . . . : • i , . '~r.I;r~~Ii?J}t,~~~.~ 99.~~,~.§1W,ttJ,Q1?, q~ J;~~I;&I! ~ " ~~il!ll '
~ñ~;r.Oomandenteen.Jeíe.del s!l~ul1do CJlerp~ ~e , ej~1::~~~C?'
SeñoTes Presidente del Consejo Sup~em~ de Guerra y Marina
, é.Inspector de la Caja general de Illtramar , .
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en,su nombre la Reí-
naBegente del Reino, ha tenido á bien disponer que l~ peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, que p0t: real orden de
27 de mayo último (D. O. núm. 117), se concedió á Enear·
'nación Garcia Fernández, residente en Rubite (Granada), en
concepto de esp osa de Federico Vargas Manzano, reservista
d'!lJ.reeinptBZO de 1891; se abone á dicha interesada, según
solicita, por el regimiento Reserva de Baza núm. 99.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1896.
demás, efectosv . Dloaguarde á, V. ·E . muchos , apos. 1d.A--
drid5.de agoato de 1896.
~p~<t~
St'\fí.&r·Comandante en Jefe del s8xto:~U8J:PD de ejéroUo.
Séi'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.





Señor, Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Su~remo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforme con.' lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de J del mismo mes (D. O. núm. 173).
De l~ de S. M. lo digo á V.~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -Díos guarde á V. E. muchos años.
~drid 5 de agosto de 1896.
Excmo. Sr .: -El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonio
Ruiz'Salinas, residente en Córdoba, padre de Antonio Ruiz
Fernándes, reservista' del reemplazo d'e 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Granada, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto del año ultimo
(J). O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional.t hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73;
todo co~'forme cú~ lo' dispuesto, en el citado real decreto y
real orden circular de 7 delmismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoS~A9nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896. ' .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército '.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
- ' -<>0<>---
Excmo. Sr.: , El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Guillermo
Solé Costal, residente en Gandesa (Tarragona), padre de
José Solé Royo, ,reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no' en.el regimiento Infantería de Galicia, la pensión de 50
ccénti~osde peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto del año último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará' al interesado
'con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Gqerra y Marina, desde ellO de dicho mes de -
a~osto , por-elregimiento de Gravelinas núm. 89; todo con-
forme eón lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De .la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto ~de 1896.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~.io Supremo de'Guerrá y 'Marina
, é Inspector de la Caja general de Ultramar.
7 agosto 1896D. O. núm. 174
AzCÁRRLQA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la' Cl}ja general de Pltramar.
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896:
' . ' , ' " . . » • • . . '
Excmo. f:'lr.:: El Rey, (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pablo Ca-
rreras Lagús, residente en esa capital, padre de Juan Ca- . ~~Cq:MP~~SAS
rreras Salvador, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 l.a SECCIÓN
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho 'como oom- ExcD?o. Sr i : En vista de lo manifestado por V. E. á
prendido en el real decreto de 4 de agosto del año ultimo e)3~e~iJ?i~F;erio; en 10 de abril próximo pasado, el Rey (que
(D. O. núm.l1~); ~I¡\CV,&. J?el}tl~9Q. tl.eJ'lbonltrá al inter~Bado , Dios,guarde) , yen su nombre la Rein:aRegente del Reino
Con caráeter provisional, hasta que info'r~~' eÍ éons~j~ "Su~ , ha tenido á bien conceder, 'por res olución (le 30 del mes úl-
P¡6tnO de G'Uel',ra y Marina; desde ellO de dicho mes de timo, 'll{ óruz"de 2;a 'óla'se dGl'Mtlrito'MiiitaÍ' C011 distintivo
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder á Mariano
Albllrthí Betrán, residente en 'Alerre (H~esca), padre de -Lean-
dro Albertin Abio, reservista del reemplazo de 1891, con
de~tino en el regimiento Infantería de la Constitución, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
~omo comprendido en el real decreto de 4 de agosto del año
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al , in- :
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Su premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de .Huesea numo 47;
todo conforme con lo rllspuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D, O. núm. 173).
' De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 5 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
~~,~o~~~ freside~te qel 'po~l!ejo Supre~o ~~ Guerra 'f. ~arina
é f.1~p;~c~o:r ~~ la C~Ja gene:al de Ultramar. ' -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na,Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder ' á Ramona
, ~~ufiUA:bella, residente en,Boj~r (Oastellón), madre de vi-
c~nte Llombart, reservista del reemplazo de 1891, con destí-
:D.9 ~n'el batallón Oazadores de Barcelona, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto del año ultimo
(D. O. num.172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
too por el regimiento Reserva dé Castellón núm. 74; 'todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 1 del mismo ll!les(D. O, núm, 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 5 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA '
~~o~ qQ!U~ndante en Jefe del tercer Cuerp~ de ejército.
. . . " ' _' ..- : t ~ 3 .:. =-.\11 : .:: • ."' . \ . ' ~, : ", .; ....' . • .......', ", :' "",
Seño:twd~J:esid.e¡;J.te 1el Co~sejQ ~l1P~e~9.' d~ ~ue.rr~ y m.:~r~na
é. .lnspe,QtQJ: de la Caj~gQ~~ral d" tntr¡w;¡.ar. , '
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AzCÁRRAGA
Séñor General en Jefe del'ejérclto de la isla ilé Cúba.
Excmo. Sr:: liJn vista de lo expuesto por V. liJ. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de junio último, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido ti. bien aprobar la concesión de cruces de pll,!.ta
del Mérito Militar con distintivo rojo, y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. ti,. favor del
cabo del primer batallón del regimiento InfanterÍa de ~~
mora núm. 8, Antonio ~ópez Pérea y soldado del propt~
cuerpo Pablo Viera Sotolongo, en recompensa al comporta-
miento que observaron, resultando heridos, en el combat~
sostenido contra los insurrectos en «Oíeneguitaa, el 7 dl:!
m-ayo del corriente año.
De real orden lo d,igo á V. E. p&ra su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. :¡ro n..U:ll1OS ~ñ9~.
Madrid v de agosto de 1896.
AZC~:&.AG4.
Señor General en Jefe del ~Jércli'o d'tlla isla ae ~uJm.
Excme. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 1\ este
Ministerio en. su comunicación de 26 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 1a Reina Regente del Reino;
ha tenidoá bien aprobar la concesión de cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor de los
soldados del primer batallón del regimiento Infanteria de
-Maria Cristina núm. 63, Josá González Fernández y Manuel
Fernández Conde, en recompensa al comportamiento que
observaron, resultando heridos, en el combate sostenido
contra los insurrectos en cQuemada de Arríbs», el 29 de fe-
brero del <!orrient~ año.
De real orden lo 'digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de agosto de 1896.
AZcÁRRAGA
Señor General en Jeíe del ejército de la isla de Cuba.
bate sostenido contra los insurrectos en el ingenio cPastora»,
ellO de abril del corriente año.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y-
efectos conslguientes. Dios guarde ti, V. E~ muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896.
A.zCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéí'éito de la isla de CUbl.
Excmo. Sr.: En vista de Ioexpueste po-r Y. E. tí este,
Ministerio en su comunicación de 25 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yensu nombre la Reina R:egente del Reino, J.1f!'
tenido tí. bien aprobar la concesión de cruces de plata d~l
M.érito Militar <ion di'I!l1;í'ri'tit'ó rojo, 'Y lit peh'si6h ih~iísüt\i.de .
2'50 pesetas, so vitálicla, Moh'á pUl y; É.'"á favtlr aé los
guardias civiles de. la Comandancia de Sanctí-Bpíritus, Buse-
- bio Villalva Artecho y Benito -Gamoso Pérez, en recompensa al
comportamiento que , observaron en el combate sosteaído
contra les insurrectos en la finca cManatb, el '23 de mayo
del corrienteaño.'
De real orden lo digo á V.. E. para su cQD,ocirpie:p.toy
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 26 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti. bien aprobar la concesión de cruces de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. liJ. ti.
favor del sargento del primer batallón del regimiento In-
fanteria de Barbón núm. 17, Cástor Alarcón Rodrígue2: y
soldados del mismo cuerpo Manuel Gil Góme2:, Feliciano
Sola Cañada y José Reddguez Trujillo, en recompensa al
oomportamíénjo que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en eBamburanaos , ellO de abril del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896. .
AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del eJército de la isla de Cu,ba.
Excmo. Sr.: En vista de -lo expuesto por'V. E.,á este·
Ministerio en su comunicación de 26 de junio último, el
R'ey (q. D.~g;), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vita~ia, hecha por V. E. ti. favor de los solda-
á-os del batallón Cazadores de las Navas núm. 10, Teodosío
Riv8s Pérez y Serafín Garoía Sotero, en recompensa al com- .
portamiento que observaron, resultando heridos, en el com- :
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por y. E. á
este Ministerio en 10 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de' 30 del mes último, se ha servido conceder
la cruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al capitán de Infantería D. Rícardo Donoso Cor-
tés Romero, por los servicios prestados en el primer Cuerpo
de ejército de esa isla y mérito contraído en las operaciones
de oampaña jhasta el 6 de marzo de este año; habiéndose
encontrado en las que tuvieron lugar en los días del 13 al 16
de enero en «San Luis», «Palma Boriano» y «Puerto Bonia-
tos», en el «Aserradero» el 18, y en los encuentros de «San
Antonio» el 31; de «Tunas» y el «Salado» el 2 de febrero, y
del «Paso de la Franquera» el 5 del mismo mes.
, De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. DIOS guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de,1896.
AZCÁltRAGA
BeñonGeneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
rojo, pensionada, al comandante de Infantería D. Eugenio
Idoate y Arcaute, por los servicios prestados en el primer
Cuerpo de ejército de esa isla y mérito contraído en las ope-
raciones de campaña hasta e16 de marzo de este año; ha
hiéndose encontrado en las que tuvieron lugar en los días
del 13 a116 de enero en San Luis, Palma Soriano y Puerto
Boniatos, en el reconocimiento próximo á Bocados Rios el
17, Yel 18 en el Aserradero.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ~ este rautorizado para residir, de reemplazo, en Tarragcna, al S6'
Minist~rio ~n su comunicación de 27 de junio último, el Rey gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Aqui. ,
ts- D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, há ' lino Rodríguez García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
tenido 'á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé- Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se mil·
rito Militar con distintivo roje, y ia pensión mensual de 7"50 nifieste á V. E., que la situación que corresponde al íntere-
pesetas, vitalicia, hecha por V. E. ~ 'fa-ror del ' soldado del sado es la de rese!va á que pertenece, según determina la.
:P!~mer batallón del regimiento Infantería de Oovadonga nú- regla 2.a de la real orden de 21 de mayo último (C. L. nü-
mero 40, Nicanor Gil Vega, en ' r~comp~nsá al comporta- mero 126), pero en las mismas condiciones que con respecto
miento que observó, resultando herido, estando de centíne- al pase iJ. reemplazo se dispuso por real orden de 27 de di-
la avanzado en la linea militar de Mariel á Majana, atacada cíembre del año anterior, por la cual se le suj etó á la regla
por los insurrectos ep. 1.0 de abril del 9prri~p.te año. 8.a del arto19 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885
De real orden lo digo á V. E. para 'su ' conocimiento y (C. L. núm. 132).
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. ' E . muchos años, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 5 de agosto de 1896. demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
AzCÁRRAGA aaa 5 de agosto de' 1896.
Señor General en Jefe del eJ6rci~o ele la isla de Cuba•.
, ' :Wxómo; Sr;: ~ vista de lo expuesto por V. E. á" este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio último, el Rey
(q. D. g.}, y-en su nombre ~ Reina Regente del Reino, ha
ten!do ábíen apróbar la concesióñ.de arrices de plata del Mé·
rito rtJi,litárcon dístíntívo rojo, y la pensión mensualde 2'50
peéetas~ ' no Vitaliciá, hecha por V. E. a favor de los sol-
dádos'del primer batállón del regimiento Infantería de Espa.
ña 'nú m. 46, Antonio Fernández Rodríguez'y Bartolomé Zapata
Pérez, y al de igual clase del escuadrón de Caballería de Ta-
lavera núm. 15, Antonio 'Molina Sánchez, en recompensa al
comportamiento que observaron, resultando contusos, en el
combate sostenido contra los Insurrectos en «EL Refugios,
el 23 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5.de agosto de 1896. ' '.' . .. ' . '.... .-
Azc~G.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
~ •a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo 8.upremo de Guerra yMarína en 20 de julio ú ltimo,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamient o
de haber provisional que se hizo III músico mayor de prime.
ra clase, D. Federico Romero Abril, al concederle el retiro
para Godella (Valencia), según reál orden de 4 de abril pró-
ximo pasado (D" O. núm. 75); asign ándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896.
, ~qD;lO. S~'f ~ vista de 10 expuesto P9r V. E. ~ . este
~.~teJ;'~o en ~u comunicación de 24 de junio último, el 'Rey
(q. p. g.), yen su nombre la Reiná Regente del Reino, ha
teni~o*bien aprobar la concesi ón de 'cruces de plata del
:MéJ;itó :M:i;litar con 'di~t~nti:vq rojo, Y'!-a pensi ón 'mensual de
~'50 pes~t~s.. vita!icia, hecha por V. ~. á ~vor~e 10B solda-
q~s del priIner batallón ' del regimiento ' Infanter ía éJ.é Ara ·
g~~ núm, 21, l)Jarcelin~ ' ~!lllll!lteros Arribas y Bern;,u:9inp
.~~nqle, (!arcía, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron, resultando heridos, en el Combate sostenido con-
~a. ~os'i,nsuriec~s en «Sabana de Oorajo», el 2 de.marzo del
~rieJ;lte"año •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de1896.
AZOÁaBAGA




Señor Ca,mandante en fefe del tercer c'uerpo de ejército.
Señor Presidente del .aonseJo Supremo de Guerra y Marina.
0:0
Excmo. Br.: El Rey(q. D. s-). yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último,
ha tenído.á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento maestro
de tromperas de Artilleria, Antero García Martínez, al conee-
derle el retiro para Burgos, según real orden de 9 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 127); 'asignándole los 30 c énti-
mas del sueldo de oapítán, ó sean 75.pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid




:Exomo. Sr.: . En vista ' del escrite que Y. E. dirigió á
~~.rM~~w en P: de abrU \UtiJJlo1da~do cuei,lta de l:).a~er
"f.HTtl l fl ':f" ¡+ . '.<1 i ' ~t; ; ~l . 1 .. i -!", . , ' , . : " .... ., , .. . ' : ··"" , ' 1 ~ . 1 , " ( : 'J ' ~
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
. .l?J~ñor I;re!'!id~n~ del Co~ejo Supre~o de Guerra y llarina.
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1Exomo.Sr.: .En vista de la documentada Instancia que
. cursó V. E~ á este Ministerio en 6 de agosto de 1895,pro~0­
vida por el cabo de Infantería, licenciado, José Vlla;Altorri-
ha, en solicitud de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado
por el Consejo Supremo de Guarra y Martna en .-22 dejulio
último, ha tenido á bien conceder al interesado el, retiro,
asignándole eÍ 'liaber mensual de 22~50pes,eta,s,. que le COa
rresponde por sus años' de servicio, y con sujeción ála1egis-·
Íaeióu vigente~cantidadque le será satisfecha .por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, á partir.del SO de jullo
de 1890, que. son los cinco años de atrasos que .perm~te la
Iegislacíónvígente, contados desde igual dia-y,ni~s_,de1895,
en que promovió su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de agosto de 1896.
MARCELO DRAzcÁRltAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerlo en: 7 de diciembre de 1894, pro-
movida por el soldado del regimiento Infanteriade ,Extre·
madura núm. 15, ,Indalecio.Ménd.ezFerná~dez, en solicitud
del retiro por inútil; y resultando del dictamen emitido por
el personal medico afecto á la s.a Sección de la Junta Con-
sultiva de Guerre, que se .hfllla en la actualidad útil para el
servicio militar, el Rey ~q. D. g.), Yen .su nombrela Reina
Regenté'del Reino, de acuerdo con lo in¡or~ado .por el Con-
sejo Supr~mode a,uerray Ma~ina en pleno, en 15.de julio
último, se ha servido desestimar la. propuesta de retiro for-
mulada á favor del interesado, al cual se le declara compren-
dido eneiarto 9:o-de la ley de 8~de julio de 1860" y por tanto
con derecho preferente á ser colocado en Guardia Civil, ,Ga-
rabíneros, cuerpos municipales, guardas de montes, y demás
que en dicho artículo se mencionan, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del servicio militar que pesa sobre el mismo,
romo quinto del reemplazo de 1890. Al propio tiempo S. M.
seha servido disponer que el expresado individuo cese en el
percibo de socorros como expectante á retiro, y que eonsér-
ve, fuera de las filas, la pensión mensual de 7'50 pesetas,
correspondiente á la cruz del Mérito Militar que posee,' y es
de carácter vitalicio; la cual habrá de satisfaeérsele por la
Delegación de .Hacienda de Huelva.
. De r~al orden lo digo á V. E. para su ocnocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid5 de agosto de.189.6.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.·E. de 17 de ju-
nio próximo pasado, participando haber concedido la vuelta
al servicio activo, al capitán de Infanteria D. Carlos' Campos-
© Ministerio de Defensa
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Beñor Capitán general deja isla de Cuha.
Señor Inspector de la Caja geneulde Ultramar.
TRANSPORTES
7."'fmcotÓN
Excmof Sr.:·En,vista del escrito que V. 'E.',dirigió tí
este Ministelio. en:8 de 'junio próximo.pasado, dando cuenta
.de. haber expedidopasaporte por' cUlmta.,del,Eatádo,cen.J1a
·parte.reglamentaria, á.D.aiGerlrudiS:Uhilbga, ReiUo, espesa
-.d'eL capitán..de. A;í)tilleria:D. 'Enrique' 'Nieto "(íl-alindo..~ptlrs
que;.acompañada de.doshíjos, regreseála'Pen1nsull¡.;-ebRey
.(q.:-D.. g.),. y.en.sú nnmbrá.IaBeínaBegente.del Reino....ha
.:tenido.á-bien aprobar la .deíerminacíón de>V.:E."por :ha;lla-r-
Se. ajustada á lo prevenido en el art.,11 'de las instrucciones
de 7de-,noviembre de.1891 (C. Lv.núm, 426).
De real.orde» lo digo á V. E. para su conoeíariento y
demás efectos. Dios guarde.áV. E. muchos.años. ,Ma.dllid
5 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la isla de-Cuha.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, $6JtO y s6ptbno
Cuerpo!! d~.ejÓJ'Qito.
Excmo.-Sr. : En vista del escrito que V. 'E. 'airlgiÓ tí
este,Ministerio en 3 de junio próximo 'pasádo, dando cuelita.
.dehaber expedido pasaporte por cuenta del"Eatado, en :la
parte·,reglamentaria,á U.'M-ar1lin Celaya ''.A:ndris, hií·);ldél
primer teniente de la Guardia Civil D. 'Ramón Cffitiya:Ji1ltié.
nez, para que regrese ála Península, el Bey (q.D.'-g:),'y'en
su nombre la Reina Regente del Beíno.iha ' ·tenidoá "b'ien
aprobar la determinación de V, E.; por hallarse ajustada';t\
lo prevenido en el arto 11 de las in¡;¡tru'Cciones"de 7de·'I1o·
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para -su con:óclmiellto~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos '8;'ñóS. r'Ma..
drid 5 de agosto de 1006.
Señor Capitá.n .general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segunu'o, lleno y'sé¡ltbtto
Cuerpos de ejército.
, Excmo. Sr.: En vista: del eseríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber-eapedído ~:pasuporte por cuenta 'del E;;tado, en 1~ parte
r&glaroe.ntaria, á D.a EmiliaNiiraíiJó, espoea dél' oficial '~e~
gundo del Cuerpo de Administración Militar D. Hermene..







El Jefe de la Sección,
" .E~rique Corte«
Excmos. Señores General y00rilándantes en J.efe de los Cuer-
.p~'s de ejército, Oapitán general de las islas Baleares y Dí-
réctoÍ" general' de láGuardiá Oivil:
-.-
LICENCIAS
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
.. . ... . . ...., ,.." ¡ ,
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y séptimo Cuerpos de ejército.
D, Franeísco Vázquez Maqueíra.•.•.••.•
» Manuel Allanegui Lusarreta .•.•• ; •••
» Antonio A,:drados Semper ......••.••
» José Santos San Miguel •••••...•••..
» FranclsooDasí Monín .
» José Port..la de la Llera ..••.. , ..•...
» Gerardo Masora] Monforte ..... '" - ... 1 f t i
» Francisco Vi.lal Péres., • . . • • • • • . . . . • n an er a.
» ,José Otero Aparicio..•.••..••••••...
»Josó Subirán Espíuel • • .. • • • • . • • • • • • •
» Federico Fernandas Gómez•••••.••.•
» Antonio Fuentes Oervera..• ; •••.•.•.•
» Pedro Martí Blaneh •. ,....•.•••••.•.
llEnrique Manzano Fernández •••••.••
. llErnesto Dávila Andrés.••••.•••.•••. ~ .
II Manuel Don::enge Campos ...••••. '" ,Caballería.
II Rafael Manríque de Lara••••..•.••.. J
» Agustín 8antori Fernández•••••••.•. IAd ó ]'I'lit
» Félix Manríque Gareia..•••••••.•... í m n, 1 ar.
I
9.· SECOION
Eh vista de lo propuesto por V. S. y 'de~ certíficado mé-
dico que acompaña, he tenido-á bien conceder ui? mes de lí-
<!~-';l;c~a! por.,~?fW):lO,.P!l'ra Ferrol, al alumno de ' esa Acade.
mía D. José Fano Diaz.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de agosto
de 1896.
Madrid 6 de agosto de 1896';
DESTINOS
. . ....
3; a SE OOIÓN
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península, los individuos de tropa de ¡rif<ln-
tería que se expresan en la siguiente relación, qpg principia
.con Jl)sé~iego Begueíre y termina con Ddfih Biliar Guacho·
le, se destinan á los cuerpos que á cada uno se' señala; en
los que causarán alta en la próxima revista del mes de sep-
tiembre con la fecha desu desembarco; teniendo presente
que los regresados por haber cumplido su obligatoria per-
manencia en aquellos distritos, deben incorporarse a filas
desde luego, y los que lo verifican por enfermos, pueden dis·
frutar cuatro 'meses de licencia; todos' con arreglo á lo dís-
puesto enlareal orden circular de 27 de 'febrero último (Oo.
lecéi6n Législatipa núm. 47).




Excmo. Sr.: En vi~ta de.Ia iJ;lsta~cla:pr_omovidapor,el
médico primero del Cuérpo 'de'.Sanidad :mllitarll'Ejtirado, Don
José Figul!roa Robles, en soliCitud." de' su' vueÍtá 'al servicio'·
activo y de no poders~~cc~~eí: tí esto 'se'd~618:~e' que :le fué
otorgado por eausa.de enfermedad, en harmonía con los
casos que cita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V; E. para su. conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1896.
de la Subseoretaría '1 Secoiones d.e este Ministeno
.'1 de lasDhecoiones generales
... ....."...,
-+-
Safior Oapitán general dÉda isl¿:'da Cuña~
Beñores Comandantes im"J~f~ del~ setui8o;;s~'X{o"y~éptilÍl¿
Cuerpos de ejército':~
gíldo de Bonís é Ibáñez, para que, acompañada de tres hi-
jos, regrese. á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regenté del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse aju8tada' á lo preveni-
do en el arto 11 dé las instrucciones de 7 de noviembre de
1891 (O. L. núm. 426)., .
De real'orden 1¿) digo á V. E. pa.ra. su. c¿noQlníiei:\.to~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios~ Má~




Señor Oomandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a S~OOIÓN
En vista de las propuestas remitidas por los Directores
de las Academias de.Iníantería, Caballería y Administración
Militar, he tenido á bien conceder la pénsiónde dos pesetas
diarias á los diez y nueve alumnos oomprendídos en. la si~
guiente relación, que prlnoípie, eon D. Fr./l~cisco Vázquez
lIaqueira y termina qonD.'Félix,Ma~rique\;áréía'~ conarreglo
á lo dispuesto en el realdecretode 1.° de mayo de 1875; de-
biendo disfrutar las penslones desde 1.° de julio ultimo:
DiOB guarde á V. S. muchos añós,' Madrid6'de agosto
da 1896.
. .". -e,'..:.. '" ~;:-. ,'~ \ t
. El Jefe de la Seoolón, '
Enrique 'de' o'rozéo
Seiiores Directores de la:8 Aó'aaeffiiás' (Ji Xrltrilt¿..1k,· C~h~l1bri¿'
y Administración Militar:
Ex.cmo. Señor Orderlad6r'de pakds de~'GtierÍ'a.~
© Ministerio de Defensa
IXPBENTA. Y Ll'roGBA.Ff:A. DEL DEPÓBr:O DEI' LA. 6t1lIllmA.,
oortéS
18 !julio 118961Santander IPor enfermo ¡Puruelo de Tabara. Zamora: ••• • Reg. de Toledo núm. 35.
S. Lorenzo ••••• • •• Orease.•• .•• Id em de Lnzón núm. 54.
Gijón .. • . . • • • • . • • • Oviedo.••••• Id em del Príncipe núm. 3.
Oarvalleds ...... .. Orense....... Id em , '.
Riotinto ••.••.•••• Huelva ••••• Id em de SOl'Ía núm. 9.
Burriana . • • . • • : ••• Castellón.:. ldem de Otumba núm. 49.
Sobras Teruel. •.••• Idem del Infante núm. 5.
Lorga. Vizcaya -.. : •. Idem de Sicilia núm. 7.
S. Martín P edroso • Zamora••••• Id em de Burgos núm. 36.
Plomero •••.•••• .• Valencia .•.• Idem de Mallorca núm. 13.
Pa terna•.••..• ; ..• Valencia .••• Idem de Guadalajara núm. 20.
S. F eliú de Guíxols. Gerona ••••. Id em de Gerona núm. 53.
Sans•..••••••.•••• /Barcelona ... Idem de Alman sa núm. 18.
Madr id ••• ••• •••. ' Madrid ••••• Idem de Covadonga núm. 40.
~ontemayor ...... Córdoba Bón. Caz . de Ouba núm. 17.
;Bástago •• ••••••• •• Zaragoza Reg. de Gerona núm. 22.
~raga" " ":" " " Huesca Idem de Gallofa núm. 19.
. . l::aleI!cia Vale~cia Idem de Tetu án.n úm. 45.
27 IJullo 11896ISantander.•• IPor enfermo MadrId Madrid Idem del Rey núm. 1.
\Vitori a Alava Bón . Caz. de Madrid núm. 2.
IMontilla •••••••••• Córdoba•.••• Reg . de Córdoba núm. 10.
I I Bilbao • • • • • • • • • •• • Vizcaya..... Id em de Garellano numo 43.IMadrid ••• ••••.•• • Madrid •••• • Idem de Saboya núm. 6.LNegreriza ••••••••. Coruña • •••. Idem de Zamora núm. 8.
'¡Trabada .•• ••.• , •. Lngo ••••.•• Idem de Luzón núm. 54.
H ospital de la Coru ña •••••••••• Idem de Zamora núm. 8.
l:Reino so Bu rgos Id em de la Leal tad núm. 30.
,, :Alcollllrín ••••••.•• Cáceres .•••• Idem de Castill a núm . 16.
Orease..•.•.••••• • Orense .••••• Idem de Murcia núm. 37.
Ooruñ s . oo, • • " •••• Coru ña ••• -•• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Barcelona:•••••••• Barcelona ••• Idem de F igueras núm. 6.
Córdoba .••••"~ •• • • Córdoba •••• Reg. de Grana da núm. 34.
S. Cibrián..•• ••••• Valladolid •• Idem de Isa bel II núm. 32.
Valdearellano•.•• . Guadalajara, ídem de Saboya núm. 6.
Pontevedra .••••• • Pontevedra.. Idem de Murcia núm. 37.
Venajíver Valencia Idem de Mallorca núm. 13.
. . - . ·jMan acor . •••••. ••• Mallorca.... Idem reg ional de Baleares nüm. '2.
27IJuhO.... '11896 Santander.•• Por enfermo.•••••• Alustante ••••••••• Guadaáajara. ldem de Gerona núm. 22. .
IRipoll .••.••••••• • Gerona ••••• Idem de Asia núm. 55.


























y l'UlI:RTOB EN QUE DES&ll BARCARON
••Día
Distrito
de que proced enNOX BllES
f.
Clases
lbIddtt .a 4e agosto da 1$6..
Guardia Civil José Riego Regne íro ••••••••••• ICuba •••••• ; ••••••
Soldado ••.•. Domingo Nieves García .•• •• •••
Otro ••••• ••• Ramón Inñesto Castro . . . . • • • • • •
Otro .• ~ ..... Antonio Est évez Mosquera......
Otro .••••••• Matias Romero Garc ía .•••.••••
Otro .• ••. : • • Manuel Ventura Martín .•••••••
Otro•• : •• .•• Prudencia Barrera Lorente•.••••
Otro .••••••. Leandro Sagaeti Lecumberci ••••
Oti:Q Valentín Poy Péres .
Otro • • • • . •• • Jo sé Alcafiiz Plom ero .••••.••••
Otro J osé Vázquez Salvador "'
Otrc, ••••.••• Fé lix Lledó Calzado .•••••.••••
Otro .••••.••• Juan Duceras Casullera ••••• •••
Otro •••••••• Is idro Machuca Fern ánd ez...•• .
Otro •••••••• F rancíseoMoreno Santa María ••
otro , Cándido Sevillano Fer rut •••.•••
Otro Joaquín Labrador Cambrey ..
Cabo ' Antonio Roig Gar cía .•.•••••••.
SoI4adQ :••• . Esecu íel Martín Vallejo .••.•• •. >Cuba ••••••••••••.
Otro •••• •••• Gervasio San Vicente San Martín
Otro ••••• u.' Manuel Flores Panadero ••••••. ,
Otro •• oo•••• Lúcas Cámara J...abarga . •.• •• •••
Otro . • •• • • • • Isidro Pidal González•• ••••••••
Otro ••••••• , Domingo Real Rodríguez•••••••
Otro Ricardo Pardo Fernández : • • .
Otro. • • • •• •• Manuel Paz Palencia. ••••.••••• .
Otro •••••••• Nicolás Vislumbrales Sala s •..••
Otro•••••••. Pedro Serrano 'I'eno . . . • • • . • • • •
Cabo .••••• • Camilo Rodríguez Gntiérrez .....
Soldado ••• •• José YáñellBarr o, •••.•.•• •••••
Otro •• ••••• • Ricardo Guígorguers Colomina.•
Otro ••••••• • Emilio Fernández Val. .••.•••• .•
Bargento •••• Valentín Gutiérrez Toribio •••••
Soldado .. .,•• Segundo Cabello Ruiz • •• • • • •. • ,
Otro. • • • ••• • Manuel Est éves Expó sito ..
Otro José Cutando Villanuevos ••••••.
Sargee.to .• •• Juan Fernández Truyol ¡.
Otro Lu:cio ~pez Izquierdo •••• .•.•• Puerto Rico •••• • ••
Soldado Jaime VIla Arcol .
Otro ••• •••• •_. _esncísco Burguete Rodríguez •. Cuba .
Otro •• ••••• •.DeJ.ffnBellsr Guaehole•••••••••
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